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Kazakh English note
timuʃa or timurka Timur (grandson) russian borrowings
ʒanɯm honey, my love soul-poss (my soul)
mɯsɯq-tɯŋ balasə cat's child
it-tɯŋ balasə dog's child slang (same in Korean)
kɯʃɯk little dog
Marat-ʒan dear Marat ʒan' only for people
ʒaksə good
ʒaksə-lau better
ytje ʒaksə best
damdə delicious
damdə-liu more delicious
ytje damdə the most delicious
damdə jemis not delicious
dams-ɯz the least delicious delicious-without
itsɯz without a dog dog-without
Verbal reduplication
ʃaʃa be tired_imp
ʃaʃau to be tired
mʲen ʃaʃa-dəm I was tired
mʲen woqup-woqup ʃaʃa-dəm I read a lot so got tired
mʲen ʒɯlap-ʒɯlap ʒatɯm I cried a lot so laid down
mʲen ʒɯlap-ʒɯlap ʃaʃa-dəm I cried a lot so got tired
mʲen ʃaʃap-ʃaʃap dʲemaldɯm I was tired a lot, so relaxed
mʲen ʃaʃap-ʃaʃap ʒatɯm I was tried so so laid down
ol ʒɯlap-ʒɯlap ʃaʃa-də he cried a lot so he got tired
ol ʒɯlap-ʒɯlap juqta-dɯm he cried a lot so he fell a sleep
ol ʒɯlap-ʒɯlap juqta ʒatʊr he cries a lot so he falls a sleep
ol ʒɯlap-ʒɯlap ʒat-tə he cried a lot so he laid down
ol woqup-woqup ʒat-tə he read a lot so he laid down
ol ʒɯlap-ʒɯlap ʃaʃap ʒat-tə he cries a lot, so he got tired, and 
so he laid down
ONLY
mʲen  ʒon-də χana ordɯm I only hit John (only John) past
mʲen  ʒon-də χana orup tʊrmən I only hit John (only John) present
mʲen  χana ʒon-də ordɯm only I, hit John (only me)
mʲen ʒon-də or-ɣəm kʲelʲedə I  wanted to hit john
mʲen ʒon-də ɣana or-ɣəm kʲelʲedə I  only wanted to hit john (only 
John)
mʲen ʒon-də or-ɣəm ɣana kʲelʲedə I  only wanted to hit john (only hit)
mʲen su yʃ-qəm ɣana kʲelʲedə I only wanted to drink water (only 
drink)
